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(Abdülhak Hamid ve Mehmed 
Akif gibi adamlar...)
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Nurullah Ataç Ulus gazetcsi- le Akşam muharrirlerinden Şevket Radoya hitap eden mek­
tuplar yollamağa karar vermiş, 
ilkini bastırıp sunmuş. Mektup­
larım, Ankara Halkevindeki kon 
ferans hakkında yanlış malûmat 
verildiğini söyliyerek bu konfe­
ransın tarif ve teşrihi babında 
yazmakta olduğunu da haber ve 
riyor. O tarihte Ankarada bu­
lunduğum halde, bir mani çıktı­
ğından ben konferansa gideme­
miş, fevkalâde kalabalık olduğu­
nu, alkışların kahkahaları takip 
ettiğini, dinleyenlerin hiç sı- 
kılmadıklarını, ayni zamanda da 
düşündürücü şeyler dinledikleri­
ni işitmiştim. Nurıdlah Ataç bu 
konferansı, şiirin anlatılmaz, an­
cak hissedilir, sezilir bir şey ol­
duğunu anlatmak üzere vermiş. 
Fakat şiirin hiç anlatılıp tarif e- 
dilmez bir şey olduğunu takdir 
ettiğine ve bunu sezişlere bırak­
tığına göre, bu keyfiyeti müte­
madiyen tekrar etmesi acaba bir 
az garip değil midir? Lâkin da­
ha da garibi, sayısız yazısında 
hemen hep bunu tekrar ettiği 
halde kendisini yine bezdirmeden 
hattâ haz ve zevkle okutabilişi- 
dir.
İlâve edeyim ki, ben bu fık­
rayı muharririn şiir hakkında ö- 
tedenberi mabım fikirlerini ba­
his mevzuu etmek arzusile de, o- 
kıınuhıp beğenilmekten müstağ­
ni bulunduğunu daima ilân et­
miş bir adamın sözlerinin yanhs
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anlaşılmasını önlemek üzere gös
terdiği bu titizliği, yani bu te­
zadı tebarüz ettirmek emelile de 
yazmıyorum. Maksadım kendisi­
nin bu ilk mektubunda Abdül- 
hak Hâmidle Mehmet Akiften 
istihkar eden bir edâ ile, onların 
kitaplarına ancak kötüye misâl 
vermek için el uzatılacağını telkin 
eden bir tarzda bahsedişini muka 
beleşiz bırakmamaktır. Vâkıa, 
dünyanın hiç bir yerinde kıymet 
hükümleri üzerinde tam bir itti­
fak hasıl olmadığına nazaran, 
Hâmidle Akifi sevenler gibi sev- 
miyenler de olabilir. Eserlerinin 
filân yerini zayif, lalan parçası­
nı pek eskimiş bulmak kabil, ca­
iz, zarurî, lâkin her meziyet ve 
kıymetlerini toptan inkâr ede­
rek kendilerinden böyle horlaştı­
ran bir şekilde bahsetmek bir 
kabahat, bir günahtır.
Şiirimiz hangi istikamete 
teveccüh etmiş bulunursa bulun­
sun, Hâmidle Akif bu memleke- j 
tin edebiyat tarihinde birer yü ­
ce mevkie sahiptirler ve lıele ev­
velkisi bütün bir devrin hâkimi­
dir. Eğer böyle tezyif edilmeleri- j 
nin sükûtla karşılanması âdet o- j 
hırsa, yarın Nuruilah Ataçtan 
daha coşkun ve dalıa insafsız bi­
rinin - belki de sadece üzerine 
dikkati çekmek için - kendilerin­
den (Abdülhak Hâmid ve Meh­
met Akif gibi herifler...) diye 
bahsetmesi de muhakkak sayıl­
malıdır. Ve bıı, zamanımız için 
cidden büyük bir düşüklük olur.
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